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reacción química. 
 
DESCRIPCIÓN: La presencia de finos en los diferentes materiales granulares 
empleados para la configuración de las estructuras de pavimentos afectan 
directamente las propiedades físico químicas del mismo. A medida que éstos 
aumentan la resistencia disminuye y aumenta la cohesión, todos los efectos 
negativos de los materiales finos son más evidentes cuanto mayor sea su 
contenido y su actividad coloidal. En esto radica la importancia de la 
caracterización de la fracción fina de los materiales puesto que dependiendo de su 
reacción físico química tendrán una influencia más marcada en el comportamiento 
del material.  
 
METODOLOGÍA: Recopilacion de informacion secundaria, caracterizacion 
geologica de la zona, selección de material a ensayar, ensayos de clasificación, 
Azul de metileno, Caracterización por actividad de la fraccion fina.  
 
CONCLUSIONES: Realizando la comparación entre los métodos de clasificación 
realizados en el presente estudio, se observa que dichos métodos difieren de 
diferentes formas, en cuanto a la caracterización de los materiales. El valor de azul 
de metileno los caracteriza como Lma, Lma, Lpa, el sistema de clasificación USCS 
los categoriza como CL, ML, ML, el sistema AASHTO los caracteriza como A4, A4, 
A4 y la NSR-10 tipifica su potencial de expansión como Bajo, Bajo, Bajo, para las 
fuentes de materiales N°1, N°2 y N°3 respectivamente, lo que indica que existen 
diferencias o discrepancias en su clasificación, ya que según el valor de azul de 
metileno se clasifican como limos y según el USCS se clasifican como CL y ML.  
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